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???? Cass. civ. 4 1895, D. 1896, 1, p. 241, note L. SARRUT.
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???928? ???? 67? 4? ?2017? 2??
???? L. SARRUT, note sous Cass. civ. 4 1895? D. 1896, 1, p. 241.
???? Cass. req. 15 nov. 1909, D. 1911, 1, p. 393, note P. DUPUICH.
???? P. DUPUICH, note sous Cass. req. 15 nov. 1909, D. 1911, 1, p. 393.
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???? 67? 4? ?2017? 2?? ???929?
???? ???????????????? ??????????????????
???????????????????????????
???? T. civ. Seine, 7e ch. 26 1929, Gaz. Pal. 1929, 1, p.783, note inconnu.
???? Inconnu, note sous T. civ. Seine, 7e ch. 26 1929? Gaz. Pal. 1929, 1, p.
783.
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???? 67? 4? ?2017? 2?? ???931?
???? A. COLIN et H. CAPITANT, Cours elementaire de droit civil	T. 2,

Paris, 1924, p. 138.
???? ??????????????????????????????????
??????? ?? ???? ???????????
???? J.GODART et A. PERRAUD-CHARMANTIER, Code des assurances
commentaire pratique et complet de la Loi du 13 juillet 1930, relative au Contrat
d’assurance, Paris, 1937, n541, p. 293.
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???932? ???? 67? 4? ?2017? 2??
???? GODART et PERRAUD-CHARMANTIER, supra note 68, n559, p. 304.
???? L. SICOT et H. MARGEAT, 	
de la loi sur le contrat d’assurance,
Paris, 1962, n251, p. 161.
???? Ibid.
???? ?????? ????????????????????????????
?????????????????? ?? ?????????????????????
??????????????????????????????????????
???? SICOT et MARGEAT, supra note 70, n261, p.166.
???? M. PICARD et A. BESSON, Les assurances terrestres en droit 	
T. 1, Paris, 1964, n155, p. 233.
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???? Cass. civ., 31 janv. 1950, D. 1950, p. 261, note P.	
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???? P.note sous Cass. civ., 31 janv. 1950, D.
1950, p. 261.
???? T. civ. 6 juill. 1954, Gaz. Pal. 1954. 2. p. 278.
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???? Cass. civ. 1re, 6 oct. 1976, D. 1977, p. 25.
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?????????????????????????????????????
????????????????????????????????
???? Cass. com., 12 juill. 2004, D. 2004, p. 2296, note P. DELEBECQUE.
???? P. DELEBECQUE, note sous Cass. com., 12 juill. 2004, D. 2004, p.
2296.
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???? C. d’Etat, 3 janv.1881, D. 1882. 3. p. 119.
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???940? ???? 67? 4? ?2017? 2??
???? Cass. civ., 2 1882, D. 1883, p. 5.
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???? 67? 4? ?2017? 2?? ???941?
???? Cass. req., 22 juin 1853, D. 1853, 1, p. 302.
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???942? ???? 67? 4? ?2017? 2??
???? CA Toulouse, 18 mai 1868, D. 1868. 2, p. 108, note inconnu.
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???? 67? 4? ?2017? 2?? ???943?
???? Inconnu, note sous CA Toulouse, 18 mai 1868, D. 1868, 2, p. 108.
???? CA Nancy, 16 nov. 1889, Gaz. Pal. 1890, 1, p. 45, S., 91. 2. 161, note
LYON-CAEN.
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???? Cass. civ., 13 mars 1968, Gaz. Pal. 1968. 1. p. 380, note inconnu.
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???? 67? 4? ?2017? 2?? ????945?
???? Inconnu, note sous Cass. civ., 13 mars 1968, Gaz pal. 1968, 1, p. 380.
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????946? ???? 67? 4? ?2017? 2??
???? G. BAUDRY?LACANTINERIE et A. TISSIER, 	
et prati-
que de droit civil : De la prescription, Paris, 1895, n27, p. 19.
???? BAUDRY?LACANTINERIE et TISSIER, supra note 92, n96, p. 65.
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???? 67? 4? ?2017? 2?? ????947?
???? BAUDRY?LACANTINERIE et TISSIER, supra note 92, n98, p. 67.
???? Ch. AUBRY et Ch. RAU, Cours de droit civil par 	
BARTIN, Paris, 1922, p. 529.
???? AUBRY et RAU, supra note 95, p. 533.
???? COLIN et CAPITANT, supra note 66, p. 131.
???? COLIN et CAPITANT, supra note 66, p. 138.
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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????? COLIN et CAPITANT, supra note 66, p. 138.
????? L.GUILLOUARD, de la prescription, Paris, 1900, n323, p. 295.
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???? 67? 4? ?2017? 2?? ????949?
????? T. HUC, Commentaire 	
& pratique du code civil, T. 14, Paris,
1902, n323, p. 394.
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????950? ???? 67? 4? ?2017? 2??
????? PLANIOL et RIPERT, supra note 28, n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		
conventionnel de la 	
de la prescription extinctive
au sujet du 
avant la loi du 17 juin 2008
Ikuma KAWAKAMI
La loi n2008561 du 17 juin 2008 a
sur la	de la prescription
en
	civile. La nouveau article 22541 du Code civil	que
la 	de la prescription peut 
		ou 	par accord des par-
ties. Avant de cette 	il n’y avait pas de 	sur  !!"
conventionnel de la#$%!de la prescription&. Selon le rapport de'
la ju-
risprudence a admis l’accord des parties qui allonge ou 	la 	de la
prescription (	par la loi. Mais le fondement de la )
de l’accord n’a
pas 
	(
par le rapport. En outre, Bigot de *		qui est le

	du Code civil, a dit que Observes encore que la prescription 
+

	,,	pour maintenir l’ordre social, elle fait partie du droit public,
auquel il n’est pas libre -chacun de 	: Jus publicum pactis privatorum
mutari non potest&. Nous pensons que il y a un rapport 

entre les
fondements de la prescription et 		
conventionnel de la 	
de la prescription. Pour les fondements de la prescription, nous
envisageons 		
conventionnel de la 	de la prescription
extinctive avant la 	en 2008.
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